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ZABILJEŠKE O GOVORU U ŠEPURINI 
NA OTOKU PRVIĆU 
Na otoku Prviću kod Sibenika nalaze se dva sela: SEPURINA1 
i PRVIĆ-LUKA . Sepurina je na sjeverozapadnom, a Prvić-Luka na 
jugoistočnom dijelu otoka. Jedno selo udaljeno je od drugoga oko 
kilometar. 
Stari šepurinski govor, logično, brzo izumire zbog snažnog utje-
caja štokavskog narječja. To me je potaklo da zabilježim barem 
nešto iz toga govora kojim su govorili moji stari i na kojemu su 
me učili izgovarati prve riječi. 
Evo tih zabilježaka:2 
l. U Sepurini se još upotrebljava stara pokazna zamjenica se. 
Primjeri: Upra' ste pravi ka' ste sigurali do se doba (Baš ste vrijedni 
kad ste do ,sada zgotovili)! ća se je do se doba vratila? 
2. Riječi zapad, sjever, istok i jug ne postoje. Namjesto njih 
upotrebljavaju se druge riječi . 
Namjesto riječi zapad upotrebljava se riječ zmorac. 
Primjeri: Vitar puše sa zmorca. Vitar okriće na zmorac. Opartili su 
na zmorac. Doidrili su sa zmorca. On je idrija sa zmorca nas. Kuća 
gljeda na zmorac. Njegovo je tršje na zmorac o' našega. 
Namjesto riječi sjever upotrebljava se riječ bura ili gora s 
prijedlogom. 
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Primjeri: Vitar okriće na buru (ili: gre na buru). Somić o' kuće 
gljeda na buru (ili: stoji sumpra buri). Selo je okrenjeno silmpra 
buri. Puhniće vitar z gore. Nima ništa o' kiše, sve je išlo nii goru. 
Namjesto riječi istok upotrebljava se riječ levanat. 
Primjeri: Vitar je po Ievantu (ili: s levanta). Vitar okriće na levanat. 
Pogljedaj 'namo malo s levanta. Levantara (jak istočni vjetar) je 
najgori vitar. Kuća ima dva pogljeda: na levanat i na zmorac. 
Namjesto riječi jug upotrebljava se riječ jugo. 
Primjeri: To je tamo deli (ili: doli) na jugo. Opartili su na jugo. 
Vitar gre na jugo. Luka je na jugo o' šepurine. Ponistre gljedaju 
na jugo (ili: sumpra podnevu). Došli su ozdol s juga. 
3. Glas d često ispada. 
Primjeri: je'na (jedna), ni'iti (raditi), sa'iti (saditi), mla'iti (mla-
diti u značenju raskopavati), Vo'ice (Vodice), sla'ko (slatko, imenica), 
slii'k, sla'ka sla'ko (sladak, slatka, slatko), o'ma (odmah), izna' brda 
(iznad brda), ispo' mora (ispod mora), ko' brata, ko' sestre (kod 
brata, kod sestre), po' maslino' (pod maslinom), vrata o' kooobe 
(vrata od konobe), uho o' tovara (uho od tovara) itd. 
Ali u prijedlogu od glas d ostaje ispred riječi koja se započinje 
vokalom: brk od osti, una od ovce, sukanac od une itd. 
Međutim u drugim prijedlozima koji se završavaju glasom d 
dolazi do ispadanja toga glasa i ispred riječi koje se započinju 
vokalom: ispo' ovce, ko' Ante, pa' osti itd. Ali se čuje i: ispod ovce, 
kod Ante, pad osti itd. 
Prijedlogu u dodaje se glas d ispred pokaznih zamjenica koje 
se započinju vokalom o: ud ov:Oj ruci, ud atu vriću, ud ovi kartil. 
Ali se čuje i: u 'voj ruci, u 'tu triću, u 'vi kartil. 
4. U šepurinskom govoru postoje tri akcenta i to: dugouzlazni, 
dugo silazni i kratkosilazni. Kratkouzlaznog nema. N a slogu gdje 
bi zbog pomicanja akcenta prema početku riječi trebalo da bude 
kratkouzlazni akcent, imamo uvijek dugouzlazni. 
Primjeri: noga, ruka, duša, gora, sestra, koza, selo, veslo, lišće, boba 
(gen. sing.), popa (gen. sing.); meso, zlćito, knjiga, jćije, konj, pas 
(životinja), 'braz, tovćir, samćir, takać, brav, nos, ljildi; grožje, g:Ozje, 
jež, društv:O, kvasinu, ledina, maslina, gontti, nostti, brdo, oko, uho 
(čuje se i joko, juha). 
U šepurinskom govoru nema čakavskog akuta premda je u 
susjednim Vodicama veoma izrazit. 
Evo nekoliko rečenica u šepurinskom govoru (s označenim 
akcentima): 
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Ka: smo sinjoć došLi s ribaja, o'ma smo ispekli tri kila bftskaro 
(velike gire) i popili tri litre biloga. Onda smo zaigrali na kiirte k'i 
plati. Palo na Colu i. šimu. 
Imate li slanih srdel? Jošće malo pa i ' je kaniita (kraj). BZli 
smo hi (čuje se i si) posolili puno malo barila i 'vamo, 'nama dojde 
svemu kanćita. 
Brez pliire3 se ne gre na kcinjce. Lani sa' diga škrpinu i tukalo 
mi je potezati 'kolo broda dOkle zdihne (zijevne). Ka' je zdihnila, 
uvutija sa' je prstima za gubicu i diga gori. 
5. Evo i nekoliko izreka i poslovica koje sam čuo u Šepurini: 
Dica o' dvih mater, o' dvii sela! 
Dilh (o Duhovima), vrića milh, vrića ćimak, vrića biih! 
~T o lila bi te tući nego mesa isti! 
Izreka se upotrebljava »O' dragosti «. Ali ona nam kaže da je 
na stolu šepurinskih siromaha, a takvi su bili gotovo svi, veoma 
rijetko bilo meso. 
Kilrba guca sve potucat 
Sve se potroši za hranu i zato se ne mogu nabaviti druge po-
trepštine! Ovdje glagol tucati ima značenje jesti. Ali čovjek ne 
tuca. Tuca kokoš i ptica. I riba tuca meku. Npr. Kokoša je sve 
potucala. A ribar kaže svome drugu: Ajmo se primistiti, 'vode ništa 
ne tuca! 
Ona mi je deveta voda drop oprala! 
To znači: ona mi nije nikakva rodbina. To je isto kao kad se 
kaže: Ona mi je kumine kume kuma! 
U mladosti ribar, u starosti prošnjak! 
Šepurinjani ipak nikada nisu »išli u prošnju«. Smatrali su da 
to nije časno. 
Muški je draga riba, ma neće u more! 
Da nima sir8t, ne bi silnce grijalo! 
Izrekom su Šepurinjani tješili i hrabriH svoju siročad, pogotovu 
ratnu. U šepurinskom govoru riječ sirota ne znači samo siroče . 
Sirota je i mlada žena koja je ostala bez muža. Npr. Sii' ka' je on 
poginija, svi su u kući sirote! Nider nima 'nakovih sirOt ća su oni! 
U susidstvu kuća gori, doma se nadaj! 
Koga je moriti, ni ga je srditi! 
2iva glava dugoviije plaća! 
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Ne treba kukati zbog troškova i dugova koji su učinjeni da 
se spasi bolestan ukućanin. Ziv čovjek će sve to vratiti. Od mrtva 
čovjeka ništa nema! 
Ka je puno grmeža, malo će dojti kiše! 
Bližja je guća nego košUlja! 
Izreka se upotrebljava kad tko bilo u kojem smislu protekcio-
ni:ra svoje rođake ili svoje mjesto. 
Malo mu greba bllo di lega! 
Izreka se odnosi na pohlepnika. 
Uza suho i zeteno gori! (Izreka se odnosi na rođake osobe ili 
obitelji s kojom se »ne govori«. Dakle, izreka znači: Kad ne govo-
rim s Markom, neću ni s tobom, Janko, jer si Markov rođak!) 
Koga zmija ujde i gušćerice se boji! 
U tuzi nas tuja tuga razabere! 
Puna sa' tuge ka vrša mora! 
Ka' si izmeju svita, napuni justa vode! (Taj savjet obično daju 
starije žene mladim djevojkama, a on znači: među svijetom treba 
šutjeti!) 
Nima ništa gore ća izneruidinja! (Nema ništa gore nego iznenad-
na tužna vijest! Cuje se i kletva: Iznenadinja te uvatila!) 
Svaka mala pomoć dala! ili Sto maLih je'na veLika! 
P1~va srića u srcu salita! 
Druga srića suzam oblitvena! 
Treta srića po nev·olji dana! 
(Ovdje riječ srića ima značenje braka, tj. ženidbe ili udaje.j 
Cuvaj se 'noga ki sebi dobra ne misli! 
Pijana nevista sekra ljubila! (Izreka se upotrebljava kad se 
tko pretvara da je dobar.) 
Tuju kesu puniš, svoju prazniš! (Izreka se upotrebljavala kad se 
kome htjelo kazati da troši novac za nešto što nije od potrebe, npr. 
za pušenje. U takvoj prilici stari bi rekli svome rođaku: Na svoje 
oći gljedaš ~ako! gorU tvoji trudi!) 
Siwj zemlji malo dćiža triba! (Tužnoj osobi malo treba da za-
plače!) 
Glava ćok, pametni jok! (U šepurinskom govoru ćak je ptica 
kos. Izreka se ,odnosi na osobu za koju se želi kazati da je vanjštinom 
lijepa, ali da u glavi nema mnogo.) 
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Cesti prci, brz(> snije! (Izreka se upotrebljava u pravom i pre-
nesenom značenju.) 
To će biti ka' urodi javor jabukami! (Izreka se upotrebljava 
kad se želi reći da se kakva zamisao nikada neće ostvariti. Upo-
trebljavaju je obično žene kad žele kazati da se određeni mladić 
i djevojka nikada neće vjenčati.) 
On je svoju popija! (Ova se izreka upotrebljava kad tješe ro-
đake umrloga. Njome se hoće reći: Njegove su muke svršile, a 
tko zna kako ćemo mi svršiti!) 
Ne zna mu se ni srdelca ni barelca! 
Izreka se upotrebljava kad se želi kazati da je netko novac po-
trošio ni simo ni tamo, tj. nije nabavio ništa trajnije (brod, mreže, 
zemlju, bačvu i sl.) . U istom značenju čuju se i izreke: Nima ništa 
nii suncu! i Ništa mu se ne vidi! 
Ako je tko zarađenim novcem kupio brod ili česticu zemlje, 
kažu: Stavija je na sunce! Ili: Vidi mu se! 
Ka' me nima ooma, kZ će me doma najti! 
Izreku upotrebljavaju ribari. Njome žele kazati: Kad na kojoj 
»pošti« nema ribe, ne može se ni uloviti! 
Niki nije poginija od obilllnce! 
Izrekom se hoće reći: Ne smeta što je čega prev1se. Bolje da 
je previše nego premalo! Izreka ima i značenje da se žena ne treba 
bojati razvijena muškarca. 
Niki se nije za niki' ubija! 
Izrekom se želi kazati: Ako je ženi umro muž, neće se za njim 
ubiti! Kažu: Ne bi se ni 6n za njo' ubija! 
Šuperbijaj, ovca mekane une, dokle pade kiša ispo' borovic! 
Izreka se je upotrebljavala u prilici kada se kome htjelo reći 
da neracionalno troši hranu - kao da je neće nikada potrošiti, kao 
da joj neće doći kraj, a time i nevolja. Izreka ima, dakle, značenje : 
Svaka sila za vremena, a nevolja redom ide! 
Noć nima oći! 
Izreka se upotrebljava kada se hoće reći da je teško jedriti 
ili putovati noću. Izrekom se također želi upozoriti da noću ne valja 
stvari ostavljati van kuće. 
Strćih vodu vari! 
Nima svoga koliko bi dlana' pokrija! 
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Onaj na kojega se izreka odnosi nema svojega zemljišta. To bi 
se obično reklo prilikom udaj e djevojke za siromašna mladića. 
Prava je turska bule (tj. sliči na tursku bulu)! 
To kažu za ženu koja rupcem suviše pokrije lice. (Izreka je po 
svoj prilici veoma stara jer kad su mogli vidjeti bulu ili čuti o njoj 
nego u vrijeme Turaka.) 
Oćeš da tvoje olovo pFiva, a moj šilbar ton'i! 
Izreka ima ovo značenje: Hoćeš da se tvoja laž prizna za istinu, 
a moja istina da postane laž! 
Jedne guće n'išta guće, dvoje guće jedne gaće! 
U starije vrijeme izreka se odnosila samo na mušku djecu. Ona 
govori o velikoj smrtnosti djece. Danas se izreka upotrebljava samo 
u šali. 
Doša je diin u šaku (tj. dani su se sasvim skratili)! 
Izreka se upotrebljava u vezi s poljskim radovima, ali 1 u zna-
čenju da je preostalo veoma malo vremena za izvršenje kakvoga 
posla (kada je izvršenje vezano za određen rok ili određeno doba 
godine). Npr. Ka' ti dojdu dani u šaku, višje je kasno! 
Pogod'ija je staviti bob moćiti! 
Izreka se upotrebljava u ironiji, naime u prilici kad tko nije 
dobro izvršio neki posao ili ga je izvršio u nepravo vr ijeme, tj . »nije 
pogodija to ućiniti « . Npr. Netko je pošao »polivati« vinograd, a 
počela kiša. Ili: Ribar je »kala mriže«, a preko noći puhnuo jak 
vjetar i mreže neće moći dignuti dok vjetar ne prestane. (Izreka je 
vjerojatno nastala u vrijeme kada su navečer stavljali močiti suhi 
bob da bi se sutradan lakše skuhao za brojne težake. Ali ne bi se 
pogodilo staviti bob močiti ako bi sutradan bilo nevrijeme i težaci 
ne bi mogli raditi.) 
Moga bi o' njega ućin'iti tri silka za kamara! 
Otvoren zahod u Šepurini zovu kamara. Suk je daska (obično 
hrastova) za sjedenje u kamarima. Izreka se upotrebljava za ruga-
nje visokom muškarcu koji nema mnogo snage, ili je lijen pa od 
nj ega nema velike koristi. 
Ne smiš pustiti da ti piamik dojde do prsti (ili: do prsta)! 
(Kad u ruci gori voštana svijeća, ne smije se dopustiti da sva 
izgori u ruci i da plamen opeče prste! Značenje izreke je jasno.) 
Po miirča, pup viinka! (Pup na vinovoj lozi počinje se otvarati 
polovicom ožujka.) 
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UpišG.la mi se gljista! (To se kaže kad se usta neprestano pune 
pljuvačkom. Riječ je o glisti u crijevima.) 
UvG.tija me plamik! ili: Doša mi je plamik! (To se kaže kada 
naglo dođe crvenilo u lice ili vrućina u leđa ili glavu.) 
Da more, silnce bi mi gabtino' zagradija! (Tim riječima osoba 
želi kazati koliko je netko mrzi. Npr. Ne rodi mG.ti višje 'nakova 
pr?Jpasnika [tj. zavidnika]! Da more, silnce bi mi gabtino' zagra .. 
dija!) 
Trn ćZ' probije, o'ma se vidi dU. je oštar! (Izreka se upotrebljava 
u mnogim prilikama, i onda kada bi susjedovo dijete napravilo 
kakav nestašluk. Tada se izrekom želi kazati da će i ono biti »zlo << 
kao i njegovi stariji. U tom slučaju izreka ima značenje: jabuka ne 
pada daleko od stabla!) 
Nika' nije po svićo' ribu ubija! (Osoba na koju se odnose ove 
riječi nema dobar vid. Prije se je vid muškarčev ocjenjivao po 
tome je li vid~o ·»po'· svićo' ubiti ribu o li botnicu« .) 
Ki se mlad ženi, sttir se ne kG.je! 
Pasli vitra bonaca! 
Ne paćtij se u svoga nepara! (Ne diraj se u osobu koja nije tvoj 
par. Izreka se obično upućuje mladiću koji se paća. u divOjku koja 
nije »njegov par«.) 
Ca dobiješ u brodu, ćutićeš dokle si živ! (Udarac koji dobiješ u 
brodu, osjećat ćeš dok si živ!) 
Za vlG.ha nije brOd! 
Gospodarova oko konja ćuva! (Nitko neće paziti neku stvar kao 
njezin gospodar.) 
Mriže u more, jagla u ruku! (Cim si mrežu bacio u more, budi 
spreman krpati je!) 
Oko ne smiš nići' trmG.ti nego lG.hto' (tj. nikada}! 
Voda vodu zove! (Morska plima je znak da će brzo kiša.) 
Sir u mliko pa je epe bilo! (Ako se stavi sir u mlijeko, opet 
će ostati bijelo. Izreka ima značenje da ne valja nešto bespotrebno 
trošiti.) 
Ki je dobar, 'ni je modar! 
Treto i treto, zavrni leto! (Leto je donji dio košulje. Izreka 
ima značenje da se rođaci u trećem koljenu mogu ženiti.) 
Teško 'nomu koga miluju! (Teško onome koga žale!) 
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Ako je izgubilo lipost, nije krtpost! ·(To se kaže za vino koje 
se je pokvarilo.) 
Po veljuće, l6za plUće! (Polovinom veljače dolazi sok u lozu.) 
Ca ti se šćuca! Stguro te spomtnje knjez na kablini! (Ovim 
riječima se želi potcijeniti onaj kojemu su riječi upućene.) 
K'i je bltžji oltaru bolje boga moli! (Izreka ima značenje: što 
si bliže upravi, bolje za tebe!) 
Do Božtća jugo i diiž, po Božtću bura i mriiz! 
K'i ne slavi prtje, slavi pasli! (Tko ne vodni vino dok ga pije, 
pije vodu kad se opije.) 
Tremuntiina bura parićiina! (Kad puše tramontana, sprema 
se bura.) 
Plaćaj, mUse, slake kilse! (Tim riječima su se rugali ženi koja 
bi jaukala u porođajnim bolovima.) 
Ku' je tuja mati, tuji je i 'tiic! (Izreka se odnosi na dijete bez 
majke, koje ima maćehu.) 
Ku' se muška nauči sviću lizati, ali mušku ubtti, ali smcu raz-
biti! (Riječ je o svijeći na ulje ili o svići Uljenici. Poslovica se 
upotrebljava kad se govori o ženi koja vara svojega muža ili o dje-
vojci koja vara svojega mladića.) 
Sto uzroka, je'na smrt! (Sto uzroka, jedna smrt! Izreka se upo-
trebljava kad se hoće kazati da ima puno uzroka za jedan neugodan 
događaj.) 
Ako ne zašbzdiš u rogulju, nećeš u peklji! (Vreća pri dnu ima 
dva rogulja. Oni se ističu kad se vreća napuni travom. Peklja je 
vrh vreće gdje se ona vezuje. Izreka ima značenje da odmah u 
početku valja štedjeti jer je poslije kasno·.) 
O'ku' je Turćtn btja u Rakitnici. (Izreka se upotrebljava kad 
se govori o predmetu koji je veoma star ili o događaju koji se 
davno• zbio. 
Primjeri: To je u niis u kući o'ku je Turćin bija u Rakitnici! Ki 
se spominje t6ga? To je b'ilo ku' je Turćtn bija u Rak"itnici!) 
Teško 'namu k'i se u prrvom zaljogalju udavi! (Teško onome 
kojemu prvi zalogaj prisjedne! Izreka se odnosi na muškarca koje-
mu umre prva žena.) 
Valju du mi ooge pereš i da 'nu vOdu piješ! (Izreku u određe­
noj situaciji dobročinitelj upućuje osobi kojoj je učinio kakvo veliko 
dobro i to pod cijenu velikog napora i patnje.) 
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6. U šepurinskom govoru nema glasa č. Namjesto njega izgo-
vara se ć. To nije čakavsko t' nego štokavsko ć. Nema ni čakavsko­
ga t', dok u susjednoj Prvić-Luci taj glas postoji u svojemu pra-
vom obliku i izgovara se uvijek namjesto štokavskoga ć. U Prvić­
-Luci postoji i glas č. Isto tako u Zlarinu, kojemu je bliža Prvić-
-Luka, postoje glasovi č i t, dok u Vodicama (na kopnu), blizu 
kojih je Sepurina, tih glasova nikako nema, nego namjesto njih, 
kao i u Sepurini postoji samo glas ć. Tako, dok se u Prvić-Luci 
i Zlarinu izgovara kut'a, čovik, u Sepurini i Vodicama te riječi 
se izgovaraju kuća, ćovik. Iz toga treba zaključiti da granica izme-
đu postojanja i nepostojanja glasova č i t' na šibenskom području 
presijeca otok Prvić razdvajajući Sepurinu od Prvić-Luke. Na isti. 
način ta granica vrijedi i za čakavski glas d', a možda i za neke 
druge jezične fenomene (pa i ne samo za jezične). 
7. U šepurinskom govoru ni jedna imenica muškoga roda ne-
ma dugoga plurala. Primjeri: 
muž - mUži, vfik - vilci, prag - prazi, r6g - rozi, 
duh - dUsi, pop - popi, zid - zidi, v6l - voli, 
kotal - kotli, jež - ježi, kr6v - krovi, 'tac - oci itd. 
8. Imenice muškoga roda koje se u nominativu singulara za-
vršavaju na konsonant, u genitivu plurala se završavaju neke na 
konsonant, a neke imaju nastavak o. Primjeri: 
Kotac je osta brez prasac. 
Nima višje panak (Nitko više ne nosi opanke). 
Na gori višje nima oblaka. Matere su ostale brez sino, a žene 
brez muža. 
U šepurinskom govoru imenica brOd u singularu je ženskoga 
roda, a u pluralu muškoga roda. (Cigova je 'no brOd? Cigovi su 
'no brodi?) Ta imenica u geni ti vu plurala ima nastavak i. Primjer: 
Selo ne more ostati brez brodi. 
Još neke imenice muškoga roda u genitivu plurala imaju na-
stavak i: o' sv'ih ljudi, brez svojih pari. Ali: nima črvo, brez nohiit 
(iako se ponekad čuje i: nima črvi). 
9. U Sepurini se mnogo kune. To čine više žene nego muškarci! 
Kune se često zato da se nešto ružno kaže, a bez ozbiljne želje 
da se kletva ispuni. Kune se i kroz smijeh i tada je kletva od dra-
gosti. Ovdje ću navesti samo neke kletve: 
Grom te ubija iz ćiira neba! Str'ile nebeske pucale u te! 
Kuća ti izgorila! Kuća ti opustila! 
Ne bilo te do sutra! Rane te dopale! 
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Kosti ti u mOru ostale! Greb ti u sinjem moru bija! 
MOre te pojlo! MOre te progucalo! 
Mati te mrtva gljedala! Gravani se kupili na te! 
Kuga te udaviLa! Ospice od Kalikuta (Kalkute) te zadavile! 
Cara va te po svitu vodili! N e vidija silnca ni miseca! 
Zmija te za srce ujla! Tuga te za srce uvatila! 
Pina ti na grlo došla! Vriig ti u brkati (grlu) staJ 
Sve ti se uništilo! U bolesti ija moje trude! 
Kuća ti se u crno zavila! N e ima te ki plakati! 
Zalost te zaletila! Mrtaški (zvon) ti zvonija! 
Dicu svoju poželija! KoLina ti se umelo! 
Lazara te vodili! Noge polomija! 
Pros·elo se ispo' tebe! Zemlja se po' tobo' prosela! 
Krepa o' glada! Gliid se u tebi otvorija! 
Ni u grebu m'ira ne ima! Nika ne ima mira ni pokoja! 
Sime ti se uništilo! N e imel ti k'i uživati! 
Vriig ti veselje odnija! Puška te ubila! 
Ne Z•nalo se za te! Srića ti se umela! 
Vriig ti veselje odnija! Puška te ubila! 
10. Riječ jesen nikada ne znači godišnje doba nego vrijeme 
berbe grožđa: 
TO je bilo po jeseni (poslije branja grožđa). 
Ka' dojde jesen (kad se bude brala grožđe), bit će mu prave 
(ravne) dv'i godine. 
TO se dogodilo pri jesen (pred branje grožđa). 
Čuje se i: To je b'ilo u frgaju (kad se trgalo grožđe). 
Riječ zima upotrebljava se najčešće u značenju studeno: 
Daniis je puno zima! Odavna nije b'ilo 'vako zima! Ali se 
čuje: TO je b'ilo u stažunu zime. 
Riječ lito označava doba godine kad je »teplo«: 
Gremo u lito (To se kaže zimi kad se hoće reći da idemo prema 
toplim danima)! Daniis je pravo lito (topao ili vruć dan pa i ne 
bilo to ljeti)! /To je b'ilo liti (kad je bilo vruće). Ali se čuje: Ka' 
dojde stažun lita. 
Nikada nisam čuo da se kaže: To je bilo u proliće. 
Kad se želi kazati u koje se doba godine što dogodilo, kaže 
se i: 
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To je b'ilo u kopiiju (kad su se kopali vinogradi). 
To je b'ilo u rizaju ·~kad su se rezale loze). 
To je b'ilo u maslinami (kad su se brale masline). 
To je b'ilo po Božiću (poslije Božića). 
To je b'ilo u maju. To je bilo u sišnju. 
ll. Evo i nekih riječi koje se još upotrebljavaju u Sepurini: 
dQ.lak izraslina u trbuhu 
(Prema shvatanju starih ljudi dalak dobiju oni koji često piju 
vodu: ća će mi voda, da dobije' dalak!) 
zlQ.ka dlaka 
truhnjeta žena noseća žena, žena u drugom stanju 
(O'ma prvu nOć je ostala š nji' truhnjeta.) 
natruhniti zatru dn j e ti ženu 
(0' je nat1·ilha. Čuje se i: 0' jo' je naćinija dite. Nije je 
natrilha jerbo 6na ne mo1·e zaćeti.) 
žena mužatnica žena koja ima muža 
arvati krčiti ledinu 
iirlica mala vrtača u kršu 
pohlibiti pohlepno i neopravdano prisvojiti 
(Sve bi tija sebi pohlibiti.) 
mišine pamice dva mijeha otprilike istoga volumena 
(Obično se to kaže i za dvije osobe istih negativnih osobina.) 
hdntav prljav, nečist 
zagojatiti se ukotiti se, stvoriti se 
(U hantavoj kući svašta se zagojati: svenci, ćimci, buhe. m 
je hdntava žena tate je i šporkica, a o' šporkice svašta se 
zagojciti~) 
pilhal šupljikav (Kruh je pilhal.) 
hljemušćati ili hlemušćati mućkati tekućinu u bačvi, posudi ill 
bu rači 
(Prohljemušći jOš miilo. Ca se 'no u buriići hljemušće!) 
hle1na zadnja rakija koja teče iz kotla za pečenje rakije, gotovo 
voda 
Ca će mi to, to je hlema!) 
pa.halj čuperak (Daj mi piihalj une!) 
Pahljima se nazivaju i male površine morskoga dna pokrivene 
travom: Nije vode samo biljtika (pjeskovito dno), ima i piihljo. 
I mali oblaci zovu se pahlji: Bura ti je sve dOkle su 'ni 
piihlji na gori. 
pahljiiti praviti čuperke, kidati vunu na čuperke 
(Nemoj mi pahljiiti ilnu! Čuje se i izreka: Oblaci se pahljaju.) 
voziti veslati 
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U šepurinskom govoru nema glagola veslati. Namjesto njega 
upotrebljava se glagol voziti: Di si t'i vozija? Ja sii' vozija 
na paradi (veslo na krmi), a 6na pri' krm:O'. 
izvesti se probiti se protiv vjetra u brodu na vesla (Ima dosta 
vitra, nećemo se moći izvesti.) 
Uzgred treba spomenuti da se je prije jačina vjetra mjerila 
na vesla: Nima višje o' dva vesla bure; na ćetiri vesla lako 
ćemo se izvesti. J oš i danas se čuje: Ima dosta vitra, jii misli' 
dii će ga biti (tj. da ga ima) višje o' ćetiri vesla! 
mela o' braka strana, strmina od braka (LovHi smo na zmo-
rašnjoj meli o' braka.) 
uza konop kojim se poteže mreža, mjera za manje razdaljine na 
moru : Potezali smo na pet 'lt z (Potezali smo mrežu na pet 
uza). B'ili smo daleko o' kriija (od kopna) 'kolo ćetire uze. 
hi ili si ih (akuzativ plurala ličnih zamjenica): 
Eno hi 'niimo. Koliko hi ima? Ali se čuje i: Eno si neima. 
Koliko si ima? 
kiće posječeno granje 
rilsalj dio vesla koji se drži u rukama za vrijeme veslanja 
dOjti ili p6jti u Ulaštvo priženiti se (0' je doša ko' nje u Ulaštvo.) 
ona je uskoćila za njega pošla je u njegovu kuću prije vjenčanja 
6' je ugrubija poveo je svojoj kući prije vjenčanja (protiv volje 
njezinih roditelja ili pak protiv njezine volje) 
pirutati kuburiti, teško živjeti (Jedva pirutamo.) 
vrljeziti se, prehranjivati se, ali oskudno 
(S oti' ća sii' kupila vrljezit ćemo se pomiilo desetak dan.) 
roguš mjera za dužinu (koliko se može zahvatiti palcem i kaži-
prstom) 
pujid sitan parazit koji živi na kokoši 
vasa nekidan, nedavno (riječ je sastavljena od ovo sad ili šepu-
rinski 'vo su'): Ku' si t6 kupila? Vosu! 
guca stražnjica 
Nider nakove linuše, sve je valju daniti na gucu! 
progucuti, pogucuti ili zagucuti progutati (Riba je zagucula.) 
napuhati se rasrditi se 
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ozgorguce potrbuške (Napuha se i lega ozgorguce) 
ukoreniti se ukočiti se (Sva se roba ukorenila o' leda. ea si se 
ukorenija ka du si mrtćiv!) 
šipalj pljusak (Kiša daži u š'ipljima. Biži ću, eto ti veliki štpalj!) 
pljuha kora od zrna ječma, pšenice, grožđa itd. (Pokupi te pljuhe 
ću su na vrhu!) 
uduniti sviću ugasiti svijeću puhanjem 
listi gmizati, plaziti (Po njemu lizu švenci.) 
Govori se i da ljudi »lizu na kolinima « u crkvi na Veliki petak. 
pehati mahati nogama ležeći 
Obično se kaže da »malo dite peše nogumi«. 
mendula slakica slatka bajama 
mendula žukica gorka bajama 
prožukniti prisjesti, zagorčati hrana (NemOj me ljutiti, sve će mi 
prožukniti ća su' poj la! NemOj da mi prožukne! Prožuklo ti 
je, u!) 
žuk, žuka, žuka gorak, gorka, gorko, ružan, ružna, ružno 
Kad se za što želi reći da nije ružno', kaže se: ea je žuka! 
Tako se i za lijepog mladića kaže: ea je žuk! 
Cuje se i prilog žuka u značenju gorko, ružno. 
bu ću bilo što, imalo (Da sa' ulovija i bu ću višje, bija bi ti da 
za marendu.) 
zalo voće nezrelo voće 
navćirna spiza hrana u kojoj nema nimalo ulja ili ga nema dovoljno 
(Zelje je navćirno. Zauli dobro, nemOj da bude navćirno!) 
zaUliti ili zauljiti začiniti uljem, zamastiti uljem 
(U šepurinskom govoru nema glagola zamastiti: Zaulija je rUke) 
izbuljulo mu se povraćao je u brodu (Vuj mi se po jugu izbulja. 
Je li ti se poćelo buljuti?) 
zatrisniti se, prisnititi se iznenaditi se (Dobro ga je zatrisnilo! Ka' 
je ćuja, vćis se prisnitija!) 
zabljezniti se o>'>tati izvan sebe od iznenađenja, malo se onesvijestiti 
(Bija se dobro zabljeznija ku' je 'nako bija blid i ku' mu se 
'nako bija nos zaoštrija!) 
Glagol zabljezniti se upotrebljava se i u značenju kad brod 
za vrijeme jedrenja zagrabi jednom stranom i teško se povrati 
u normalan položaj: Zagrabili smo cilo' soho' o' sride i brOd 
bila zabljeznila! 
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kobulj skup čega, smotljaj 
Cetire vtšnje u je'no' kobulju (to su četiri višnje koje su 
izrasle iz istoga mjesta na grani). Mriže su bZLe sve u kobu-
ljima. 
dimnja mjesto oko muškoga spolnog organa 
(Udrija ga nogo' u dimnja.) 
hiiz mjesto na tijelu poviše stražnjice 
(Pći' je niza skiile i udrija se u hćiz. Dobija je po hcizu!) 
p6 noća pola noći, 24 sata (Kći je um? P6 noća! Koliko fiili do 
p6 noća?) 
težiitnik dan u koji se radi 
Npr. Daniis \nije svetac nego težiitnik. 
Obuka se ka u težiitnik, a robu o' sveca tišći mu žena u skrinji. 
štribine otpaci koji se dobiju trijebljenjem zelja 
Npr. Odnesi te štribine kozi! 
iskaliti iskali ti 
Npr. Valjii dii se zima iskali: iiko neće u sišnju, oće u veljući 
ali u rruirću. 
Iskalila je ljutilo (tj. ljutinu) nii njemu. 
T6 (čir) ti neće zaresti dOkle se sve iskali! 
ea ti se t6 j6šće koli? 
muliti se bježati ili kliziti iz ruke 
Npr. Piišće ti jerbo se mUli (npr. jegulja)! 
Cesto se upotrebljava svršeni oblik: izmilliti se. 
Ako kome pobjegne iz ruke kraj od konopa, kaže: IzmUlija 
mi se! Ali iz ruke se može izmuliti i tanjur ako je mokar. 
talariti dozivati na sav glas 
Npr. Mati na sav glas zove sina koji se igra u drugoj ulici. 
Sin dolazi u svoju ulicu i viče: Evo me, 'viimo se mami', ća 
me talariš? 
zakopiiti vršu malu vršu (od site) staviti na plitkom u more među 
kamenje i pokriti je manjim kamenjem (tako se u njoj ulove 
glam6ći i balavice) 
smokve cilice smokve koje su prezrele na stablu i dobrim dij elom 
se osušile (takve smokve se suše cijele, tj. ne plate se). 
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Kaže se: Smokve su se uciliciile (tj. smokve su se djelomično 
osušile na stablu). Cuje se i nesvršeni oblik: ciliciiti se. Npr. 
N ećemo hi briiti, neka se ciliciiju. 
de1·ati smokve rastvarati (otvarati) ili pritiskati svJeze smokve pa 
ih stavljati na rešetku za sušenje ili na zid u polju. 
Npr. Di je Mare? Eno je dere smokve! (ili: Eno je dere!) 
Čuje se u istom značenju i glalol razdirati. Npr. Ca jošće 
mzdirete? 
Razdirat će sve do ruška! 
Svršeni oblici su: razdrti i razd riti. Npr. 
Jeste li razdrli? Jošće malo pa ćemo sve razdriti. 
To ćii uberemo razdrit ćemo na zid. 
Di ste hi razdrli? Na gmžijOlu (tj. na drvenu rešetku). 
(Namjesto gražijola čuje se i gržij8la.) 
Sasvim otvoriti smokvu kažu msplatiti (nesvršeni oblik je 
platiti). Npr. Kii' se šušu na zidu, valja hi platiti (tj. ne »mežiti,< 
na bok). Ne znaš ni smokvu rasplatiti! 
Osim platiti čuje se i rasplaćivati. Npr. Ca hi toliko raspla-
ćiješ! 
Ako smokve samo pritiskaju, onda kažu da ih mežu (od glagola 
mežiti). Svršeni oblik smežiti. Npr. Mi hi mežimo na bok. 
N em8j hi msplaćivati, nego hi samo meži! Evo pogljedaj, jti 
je 'vako smeži'. 
(Običaj je: kada se smokve suše na zidu u polju, plate se, a 
kada se suše na gražijoli, mežu se na bok.) 
Glagol mežiti upotrebljava se i u značenju jesti (smokve ili 
sl. Npr. Je li hi mežiš? Mežiš hi, aJ Jesi li hi smežija dvaiset? 
Glagol smežiti upotrebljava se i u značenju pritisnuti što drugo, 
a ne samo smokvu, a i u značenju pregaziti. Npr. Smežija 
mi je p?' st. N em8j mi smežiti t8 ćii je u vrići. 
Malo (tj. zamalo) ga nije smežija kćir! 
ditić zjenica u ·oku, dijete Isus u naručaju majke 
Npr. Uboja se upra' (tj. baš) u ditić. 
Ko' stola i' je veliki kvćida1· Gospe s Ditićo'. 
Kad bi ljeti uvečer uoči nedjelje ili blagdana sjedili pred 
kućom na mjesečini, ponekad bi koja od žena gledajući mjesec 
rekla: Eno, 'no usri' miseca je upra' Gospe s Ditićo' u raman-
ku. Onda bi svi gledali u mjesec i promatrali tamna mjesta 
na njemu pokazujući prstom i govoreći gdje je Gospino desno 
i lijevo rame, gdje joj je glava, gdje je »glava o' Ditića« itd. 
lasatka morska vlasulja 
Npr. Ujla me lasutka za nogu! Eno je lovi lasatke pa će hi 
pofrigati! 
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daje po vonja (miriše ili smrdi) 
ll 
Npr. Rilke mi daju po ribini (tj. po ribi). Cila va' kuća daje 
po ribini. Meso daje po prćevini. Daješ po potini (tj. po znoju). 
Daje po jQ.mini (to se obično kaže za vodu ili hranu ako vo-
njaju po ustajalosti). Daje po sirovini (to se kaže za muško 
sjeme). Daje po ljutini (kruh ako je prekisao). Daje po tufini 
prostorija koja se za duže vrijeme nije provjetrila). 
Ali se čuje i: 
Daje tufina ko' nje. Daje pot ko' njega. Daje ti tašćina iz jilst! 
Daje p1·ikišnjeti. 
Umjesto pomiriši, često se čuje: 
Nti, vidi po ćemu daje! Ili Nti, vidi je li to daje po ribini! 
Kušaj, je li to daje po sudu (to se obično kaže za vino koje 
»more davati« po bačvi, osobito ako je ona od smrekovineJ! 
voziti se ljuljati se 
Kad je »banak« klimav, kažu da se vozi. Npr. NemOj sesti na 
ti banak, vozi se! 
I bačva se vozi ako nije dobro učvršćena. 
Ako se nešto mnogo ljulja, kažu: Vozi se ka da. je na vodi! 
Glagol voziti se upotrebljava se i onda kada dječaci uzmu čamac 
na vesla i veslajući igraju se. Npr. Di su? Eno hi vozu se u 
kaiću. Ili: Vozu se u kaiću cilo itro. 
O glagolu voziti u značenju veslati već je bilo riječi. 
mrljuh miris (npr. Cuje se mHjuh o' slanih srdel.) 
mrljušati mirisati 
Npr. Ca 'vo lipo mrljuši! Nti, pomrljuši malo! Prihladila sa' 
se pa. mi ništa ne mrljuši. 
Kada žena uveče ili ujutro• prenese na glavi kiblu, reknu u 
ironiji: Prinila je kadinjak (tj. kadionik)! Ili Dobro .nas je 
po kad ila! 
stipati pritiskati, zbivati (npr. da bi sva trava što je ubrana stala 
u vreću treba je dobro stipati) 
Za čovjeka koji ima kratki vrat i koji je zbiven u leđima kažu 
da je »stepnast u škini«. 
vodtir dvije vodoravne i usporedne grede (na kocima) na koje se 
postavljaju rešetke (gražijole) za sušenje smokava 
Npr. Vodtir se ne smi voziti (tj. ljuljati). 
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dobića zarada 
Npr. Svii dica su mu na dobići. Išla je ću iz sela - za dobićo' 
ukrajak lijevi ili desni kraj 'goveđe kože (poslije nego što je izre-
zana na > faše« za pravljenje opanaka) 
Koža od ukrajka služila je za pošivaje (tj. podšivanje) opanaka 
kao i za pravljenje manjih i slabijih opanaka. Kad bi se opanak 
iskrivio, rekli bi: Iskrivija se ka du je od ukriijka! 
zaćićuti za prži ti 
Npr. Najprije zaćićaj mulo kapule! Stuvila sa' ćićuti malo 
lUka (tj. poljskog luka) pu ću stepliti rodukvu. Ca ti 'no u 
prsuri ćići? 
ćZkoriti dokuhavati na blagoj vatri i u malo tekućine 
Npr. Nadali malo vode pa neka j6šće ćikori! 
Neka, .neka ćikori, samo gljedaj da ne bi ostulo nu suhu! 
Pravi brudet valju da puno ćikori. 
Čuje se i svršeni oblik: išćikoriti. Npr. Nisi smija pustiti da 
toliko išćikori! 
karba karanje, svađa 
Npr. Vuj (tj. uvijek) su u karbi! 
navrniti sapnice cijepiti se protiv velikih boginja 
Npr. Navrnija je sapnice pa mu je skoćila jebm. 
'no ća ima muški spolni organ (tako ga obično zovu žene da ne 
bi upotrijebile njegovo pravo ime) 
Npr. Izvadija 'no ća ima i stu pokaživuti! No ća ima mu je 
kii u tovara! 
Ako se ženski spolni organ ne kaže pravim imenom, onda se 
obično upotrebljava riječ tilo. 
Npr. Du se nisa' mukla, bija bi me nogo' upra' u tilo! 
Tija me uvutiti za tilo! 
zaceniti se dobiti grč grkljana ili donje vilice od plača ili smijeha 
Malo dijete se ponekad zaceni u plaču pa mu podignu donju 
vilicu da se ne uguši. Čuje se često: zacenija se o'smiha! Ta-
kođer se čuje: Nije bilo nikoga k'i se nije smija; to je bilo .za 
zaceniti se! 
I tovar se nakada zaceni u revanju (»ka' rove «). 
Glagol ceniti ima značenje početi kap :eo kap pr~puštati teku-
ćinu (vino, ulje i dr). Npr. Je li ti ća cenija sUd? Ni kune! 
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izvrni svit nevaljala osoba, osoba koja kvari druge 
Npr. Ca mi o njemu govoriš! 'No ti je izv1\ni svlt! 
lalica komadić razbijenoga tanjura ili šalice 
Npr. Iša je vas u ralice (tj. razbio se sav u komadiće). 
Izraz »Ućiniti Hilice« od nečega znači razbiti u komadiće (bilo 
što). Npr. NemOj me ljutiti, ućiniću lalice o' njega! 
E, ka' si ga njemu dala u ruke, biće lalic! 
lašun mašklin 
.~milr mašur 
kopanja veći mašur (U manjoj kopanji jači muškarci prenose pije-
sak, gnoj i dr. Ako je kopanja velika, u njoj se mijesi kruh.) 
pujati tražiti i trijebiti uši u rublju ili tuđoj kosi, tražiti i trijebiti 
buhe u mački 
opahniti po nosu ili zakusniti stvoriti neugodan miris: Je li vas 
opahlo po nosu? Je li vas zakusnilo? 
opahniti po oku udariti koga ili sebe čim mekim po oku 
zapahniti se, početi smrdjeti (Značenje glagola uvijek se odnosi na 
hranu: 'Vo ne valja isti, zapahlo se!) 
tišći kril to! drži čvrsto! 
prihometiti udariti otvorenom šakom (Dobro je prihometija pc; 
šklni.) 
zaz ulaz u ograđeno polje, putovi za mlijeko u dojci: 
zaradi blaga laz valja zagraditi t1\nom. 
ženi su se zatvorile lazi o' mlika. 
šćika bodljika (šćika o' trna, šćika o' zraće, šćtka o' ježa, šćika 
o' daske, ali se čuje i: 'Vode mi .se zabola zraća.) 
šćiko' oštromice pramcem (Kad se burtiža po velikim valovima, 
čovjek koji je na kormilu pazi da mu brod što manje polije-
vaju valovi. Tada se čuje da netko- pored njega kaže: Evo, 
'va ti je velika, 'va će te umiti, dojdi na nju šćiko'. Treba 
napomenuti da se u šepurinskom govoru morski val zove mo-
reta . ) 
itros jutros 
sinjoć sinoć 
u zraku u suton 
kocecati vratima drmati vratima (Vitar je cilu nOć koceca vratima. 
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Ili: Vrata su kocecaLa.) 
I kad krevet škripi, kaže se da koceca: Napruvi til koćetu da 
ne koceca. 
milka Lj bol, mukli bol (Cu ti' milka Lj u ciLoj nozi. Di ćt'diš mil kaLj?) 
slavULja kadulja (lj ekovita biljka) 
zardDž koji riskira, odvažan: 
Nima ništa o' kukavice, vaLju biti zard6ž. Ona je zard6ža ku' 
vrćig, svašta prinese ispo' suknje :(švercuje)! Pokojni je bija 
u brodu puno zard6ž , idrija je di nije tija niki. 
rehaLj konac ili čuperak u resi 
Neki svileni rupci su » 'toćeni rehLjima«. Rehlji su i na kra-
jevima poderane odjeće . Rehlji su također na vlaškoj kapi 
(koji padaju na zatiljak) . 
vaJ uvijek (Ka' dojdeš ko' mene, vO.j me naLjutiš! VO.j si zLoćest') 
kiina kap (tri kune na dćin, pe' šest kćin kiše) 
giidaLina velika prljavština, otpaci, smrdljivo blato 
tirati spo1no općiti (TiraLa bi se ciLu noć. Dobro je istira. TiraLi 
su se po' masLino'.) 
lindrati ševrljati (Itros kO.' sa' se ustaLa, zaLlndraLa sa' mG.Lo nisa' 
puLa. PogLjedaj ga ća Llndra, pijći' je ka' nika'!) 
opasti se postati skotna (Koza se opO.sLa. 'Ve godine nije se opO.sLa.) 
Glagol može biti i ne povratan: 
Po' ćigova jćirca si je vodiLa? Po' Makina; skalca je na nju 
višje puti i jći ne zna' kako je nije opasa (ili: kako nije ostaLa 
skotna)! 
Di je vodiš? Vodi' je opusti! Ili: Vodi' je po' jćirca! Ako je 
riječ o ovci, kaže se: V·odi' je po' brćiva! Ili: Vodi' je opasti. 
mamiti se igrati se (Glagol se upotrebljava ne samo za označava­
nje dječje nego i ljubavne igre: Eno hi 'nama mamu se! Ma-
mi,L~ sta se tamo, 0.!) 
mamenija dječja igra (VO.j su u mameniji!) 
izLokO.ti oduzeti od platna ili kože prilikom krojenja, izlimati, istro-
šiti se: 
Ka' budeš krojiti, nemoj mi puno izLokuti ispo' grLa du mi ne 
zjapi! KO.' su 1-izaLi (kožu), vode (ovdje) su puno izLokO.Li i o' 
toga komada ne moru izajti dvći veLika 'pćinka. 
Vesla su se izLokaLa u sohi. 
priidriti prijeći manju razdaljinu na jedra (obično s otoka na otok): 
(Priidrili smo na trcaL6r, tj. sa smanjenim jedrom.) 
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tršje polje (opći naziv za polje; vinograd, maslinik itd. (Di je iša? 
Iša je u tršje.) Ali vrtal ne ulazi u pojam tršje. 
rUs vina veoma razvodnjeno vino (Pasli rii,ška napije' se rus vina. 
Na, nije ti cilo, sami .iP. rus!) 
popušiti potjerati, poplašiti: Popuši 'ne .kokoše! (Pušiti duhan ozna-
čava se glagolom paliti.) 
taškati onanirati (Itros sa' ga istaška!) 
taškati glam6će zapasati veći kamen mrežom, zatim jakim drvom 
lj ulj ati taj kamen da glamoč, ako se nalazi ispod kamena, 
pobjegne u mrežu 
lempurati mahati krilcima 
Muha lempura ako se zalijepi nogama pa pokušava odletjeti, 
a ne može. Cuje se i: 'Vode po' košuljo' sve mi ništo lempura 
(to može biti nešto sitno krilato)! Muha lempura i kad se 
zavuče pod naočale. 
mo1·ski ućac uzrok pogoršanja nekih bolesti 
(Prema shvatanju starih ljudi ne smije se voziti preko mora 
ili kupati se u moru čeljade kojemu je prehlađeno oko, upa-
ljeno mjesto oko rane i sl. jer će mu se bolest pogoršati, tj. 
oboljelo mjesto uhvatit će morski ućac.) 
Uk vuk (odatle i šepurinsko prezime Ukić) 
krelo o' tice krilo· od ptice 
krila o' košUlje donji dio ženske duge košulje 
babuljast loptasta oblika 
Npr. Diij mi 'ti babuljasti kame'! 
bubak mala glava kruha (u podrugljivom smislu znači kamen, npr. 
Dobija je dvii bubka u kosti!) 
hljib veća glava kruha 
Npr. Koliko hljibo si umisila? Tri hljiba i bubak! 
zagajiti pustiti da šuma sama raste i da se tako· pošumi neki pred-
jel 
Npr. Ja sa' vaj gov6rija da Tijat valja zagajiti (tj. pustiti da 
se zagaji). 
šuma posječeno granje 
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Npr. Donija je b1·ime šume. 
Ali posječeno granje zovu i kiće. Npr. Dovezli su punu brod 
kića. 
silk posječeno deblo ili deblja grana (ali bez grančica) 
Npr. Iscipaj 'ti silk i nemOj ćiniti velike cipotke! 
Dovezli su samo suklje (zbirna imenica), a ništa šume. 
siij čađa (npr. Svti je napa o' saja) 
žmirac punoglavac (npr. u našoj gusterni nima žmirac.) 
na se sebi, natrag 
Npr. Na se rilke (tj. sebi ruke)! 
Išlo je mliko na se (tj. prestalo joj je mlijeko). 
Vratili su se na se (tj. vratili su se natrag). 
zt:imeć nešto tvrdo što je počelo rasti ili razvijati se na bilo kojemu 
dijelu tijela i osjeća se pod prstima 
Npr. Tote ti je zameć koliko jedan veliki orih. 
I kad ovci ili kozi koja je skotna počne vime tvrdnuti, žene 
kažu (poslije nego ga opipaju): Ima mali zameć! Ili: Ima 
zameć koliko za škatulu šuferin! (Po zameću se ocjenJUJe je 
li ovca ili koza skotna. Npr. Nima nikakova zameća, nije ti 
skotna!) 
nider nigdje (npr. Nider nima nakove žene!) 
(Ali se kaže i: svuder i svudi) 
brbati miješati 
Npr. ća prstima brbaš po zdili! 
Ja sa' se zakljeja da moj s'in neće brbati zemlju ka ja! 
Nemoj svašta br bati (tj. govoriti)! 
Bolje bi ti bilo da pojdeš govna br-bati, nego da to učiniš! 
vrćahalj ribarska mreža u obliku kruga s radijusom od oko jednog 
metra i uz rub »optočena« olovnim kuglicama. (Vrćahalj se 
sa žala baca na ciple da ih pokrije. U vezi s tim kaže se: Gre' 
baciti vrćahalj! Ili: Iša je pokrijati ciple.) 
pobuhniti nateći u licu, nadebljati 
Npr. Pobuha (ili nabuha) ti je cili 'brtiz! 
Dobro je pobuha (tj. nadebljao)! 
Ali nabuhniti ima uvijek samo značenje nateći. Npr. Naplaće 
ti je malo nabuhlo! Vode ti je ništo nabuhlo! Ili: Vode ti je 
ništa nabuhnjeto! 
obrljukati zbog vlastite koristi nagovoriti koga da nešto učini ili 
nagovoriti koga protiv drugoga 
Npr. On je obrljuka da mu u taštamentu ostavi polovicu. 
Ne bi dite to ućinilo da ga ona nije obrljukala! 
Obrljukala je dite proti mene! Brljukaš je tamo, a! (brljukati 
je nesvršeni oblik) 
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zaškrpuniti se zacrvenjeti se (škrpzna i škrpun su ribe crvene boje) 
Npr. Ku' je ćuja, vas se zaškrpunija! Ku' ti kZ ća reće, o'ma se 
zaškrpuniš! 
zumisal čudno (Npr. To mi je zumisal!) 
zaspravlje ozbiljno (Npr. Je li mi to govoriš u šali oli zaspravlje?) 
izalaka veoma lako (Npr. To će on učiniti izalaka. More se prozući 
sve izalaka.) 
u skok noge poskakivajući (Npr. Išla je 'nama u skok noge!) 
polog suknena krpa koja se meće u opanak da je »teplija n6g:l<-
Npr. Ku' je polog u panku, puno je teplija noga. 
Di mi je polog iz 'voga panka? 
guca o' pijuta udubina od tanjura 
Npr. Koliko je poja? 'Nako biće biLa guca o' pijuta! 
paljož vrućina, sparina 
Npr. Ca te je paljož uvutija ku' si suka hciljak! 
Puše jugo pa paljož (ili: paljožina)! 
pal, posječeno granje (ponajviše od smreke) za paljenje i grijanje 
peći za kruh 
Npr. Dovezli su punu brod pala. 
N em Oj mi to ticati (tj. uzimati), to mi sve služi za pal! 
prizirati viriti 
Npr. Ja su' prizira iza kantuna i sve sa' vidija! 
ozirati se gledati hranu i očima je pitati, očekivati pomoć u hrani 
ili novcu 
Npr. NemOj se ozirati na 'vo malo jerbo ti ne mogu ništa 
dati! 
Ca ću, vidi' da se ozire pa sa' mu mulo dala! 
žašćuti škakljati (Npr. Nemoj me žašćuti!) 
otrgniti se okilaviti se, dobiti kilu 
Npr. Nemoj to"ttko dizati, otrgnit ćeš se! 
Cuje se i: Okilavija se! 
kljisiti kasati na jednoj nozi 
Npr. Došla sa' sve pomalo kljiseći. 
pospolilo se skrutnila se mast u hrani (pospoliti se može samo ona 
hrana koja kuhana »na mrsnu «, tj. na životinjskoj masti) 
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Npr. Pogljedaj keiko se pospolilo! To valju stepliti jerbo se 
pospolilo. 
pošivak podšiven (tj. zakrpljen) opanak 
pošiti ptinke pod šiti (tj. zakrpiti) kožom opanke 
Bilo je u selu nekoliko žena koje su znale praviti i podšivati 
opanke. Ako je opanak bio od tanje kože, teško ga je bilo 
podšiti. Tada bi žena rekla: Kako ću ti 'vo pošiti ka nima ništa 
mesine! Di ću šilo zabosti? 
polebutiti poduhvatiti, uhvatiti ozdo 
Npr. Polebuti pil ćeš liišje digniti! 
životina životinja, sve životinje u kocu 
Npr. Jesi li dala životi ni isti? Milla sa' ubrala za životinu. 
Riječ beštija upotrebljava se obično za nevaljala čovjeka. 
iti u težake jedan ili više dana nadničariti u svojstvu težaka 
Npr. Sutra gre' u težake! A u koga? U Pulićevih! 
Vtij si po težacima! 
palicilti robu nil moru tući palicom posteljinu za vrijeme pranja 
na morskoj obali 
voziti prikrižice veslati sam u gajeti na dva vesla 
Cesto se upotrebljava sam prilog prikrižice (bez glagola voziti) 
Npr. Doša sa' stim prikrižice! 
grmoćilti režati (npr. Ptis grmoće na milšku. Ali se čuje i da jedno 
čeljade kaže drugome: Cti grmoćeš na me?) 
Postoji i svršeni oblik, tj. zagrmoćati 
obumbati nabreknuti u vodi ili vlazi 
Npr. Vidra mi je teklo pil sa' ga stilvila u more moćiti neka 
obumba. Tako će se do itra stanjilti. 
Vrata su obumba.La pil se ne mOru zatvoriti. 
Glagol nabreknuti u šepurinskom rječniku ne postoji. 
(U šepurinskom dječjem govoru bumbum znači piti.) 
ponititi potpiriti vatru nečim suhim 
Npr. 'Vo sa' danila za ponititi. 
ponita suha trava ili grančica što se stavi ispod drva da se vatra 
lakše zapali 
Npr. Danila sa' u brimenu i milla ponite. 
pr.Qpastan nenavidan, zavidan 
povidati pripovijedati (imamo i svršeni oblik: povidati) 
hrstati gristi, jesti, puckati pod zubima 
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Npr. Nemoj to hrstCLti, puknit će ti zilb! 
Svaku mendulu more prihrstati! 
Ulovtli ste višje o' deset kili, a! Sa' imate hTstati pešest diin! 
U 'v6mu kruvu kii da ima salbuna, sve hrsta ispo' zubi! 
strdme (od strah me) mislim, čini mi se 
Npr. Strdme su doma! 
odoćati primijetiti (Npr. Ka' me je odoćala, pobigla je u kuću. Pćis 
je odoćii gospodara.) 
srloviti se navaliti na nekoga 
Npr. SrlOvija se na me i tija me povaliti. 
mudante na pr6por ženske duge gaćice s dužim otvorom između 
nogu 
(Prilikom vršenja fizioloških potreba nije bilo potrebno da ih 
žena spušta. J oš i danas neke stare žene nose takve gaćice. 
Prije su se izrađivale od veoma tvrdog platna.) 
lip lijep, ali i debeo 
Npr. Ajme, ka je lipa! (Joj, što je debela)! 
Lipša je nego lani (tj. deblja je nego lani)! 
Ka je lipa, stoji tresana ka brOd (tj. što je debela, široka je 
kao brod)! 
12. Uz perfekt glagola iti (ići) često se upotrebljava infinitiv: 
Išli smo upra' većerati . .. (Baš smo sjeli da večeramo ... ) 
Zašto si to iša ćiniti? (Zašto si to učinio?) 
Iša je roniti i za malo se nije zadavija {Ronio je ... )! 
Išli smo priidriti pa ća bilo (Pokušali smo prejedriti ... )! 
Di je? Eno ga iša je idriti (Eno ga jedri)! 
Ali i uz druge glagole kretanja (pa i ne samo kretanja) upo-
trebljava se infinitiv: 
Dojdi pogljedati !Gre' kopati! Došla sa' porućiti mu p:O tebi. 
Prispija je pomoći kopati! Doša je pomOći trgati! 
Vratija se kupiti tobcika. Uspeja se uzesti vriću. Kala se (spu-
stio se) viditi ga. 
2elU pobigniti! Gljedaju manje ra'iti. Cekaju ukrcati se! 
U ću se roniti. Spremi ja se loviti. Itd. 
13. Uz prezent glagola misliti i činiti se često se upotrebljava 




Ja misli' da. će biti doša (ja mislim da je došao). 
Ja misli' da. se neće biti još ma tiLi (J a mislim da se još nisu 
vratiLi). 
Cini mi se da. ćeš ga biti istuka (Cini mi se da si ga istukao). 
Sve mi se ćini da. ćeš biti reka i 'no ća nisi smija (Sve mi se 
čini da si rekao .. .) 
14. Glas m izostavlja se u l. licu prezenta singulara i u in-
strumentalu singulara svih riječi ko,je se dekliniraju: 
jd bere', jd sadi', jil govori', jil kupuje', jii kopa', ja sa.' na-
ućija, lovija sa', ja sa.' težak, s oto' nogo', sa svojo' ženo', sa 
svoji' diteta', sa svoji' muža', s tobo', š njo', s treto' će1·o' itd. 
Glas m izostavlja se i brojevima sedam i osam: 
seda' b?·odi, osa' vrlć, seda' žen, osa' bubak itd. 
Izostavlja se i zamjeničkim oblicima vam, nam i im: 
Evo va', doša na' je, doša i' je reći itd. 
15. Glas h najčešće se izgovara kao h: 
duh, usahniti, buha, uho (ili juha), hOd, hlapiti, hldd, puhati 
itd. 
Nekada se izgovara kao j: 
pejiir, pejQ.rica (mali pehar), MijQ.t (prezime) Mijo, Mijovll, 
Tijat (otok) itd. 
Ponekad se izgovara kao v: 
iskuvati, kuvana, huva (nominativ singulara: kruh) itd. 
Ponekad se i izostavlja: 
iljada, uva.titi, izlapiti, o'ma (odmah) itd. 
Veoma rijetko se izgo,vara kao f: funcut 
Skup hv na početku riječi izgovara se kao f: 
fala, falisa.vac, fQ.stati se, ta.stavac 
V e oma rij e tko imamo h nam j esto f: 
humiir 
16. Glas lj izgovara se kao lj. Nikada se ne izgovara kao j. 
Tako imamo: polje, zelje, hpelj, žUlj, ljubiti, ljubiiv itd. 
Nekada imamo lj namjesto l, npr. pogljedati, kljećQ.ti, bljišć~ti 
se, gljina, kljišća itd. 
Ponekad imamo lj namjesto j, npr. lišalj, zQ.ljogalj. 
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17. Glas đ izgovara se kao štokavsko đ ili kao j. Nema mnogo 
riječi u kojima se izgovara kao j. 
Primjeri: 
žeđa, svađa, osuđen, mlađarija, iinđel itd. 
Ali: tuji, preja, grožje, gozje itd. 
Uzgred treba spomenuti da u šepurinskom govoru nema gla-
sa dž. 
18. Šepurinske žene prije su se češće svađale (kamle). Tada bi 
svašta jedna drugoj (ili jedne drugima) vikale. Navodim samo neke 
psovke koje su se u starije vrijeme mogle čuti u tim svađama: 
Evo ti roge, na! Prasice je'na! 
Pogrdo na' pf)grdami! 
Gladni šveniik si ti i sv'i tvoji! 
Na vrići te je po' maslino'! Vidili su te, ne boj se! 
Zmijo šestokTelice, ća za srce ujidaš! 
Duša ti smrdi gore nego meni iz guce! 
Zaludu ti je ća se ispovidaš i prićešćiješ! 
Cf.l,o selo zna da ti je na pajOlima (tj. podnicama) u brodu 
niJge jarbora! 
Užganićino je'na, da ti muški ućini prsta' šali 'vako, o'ma ćeš 
mu leći! 
Nisa' mu jii sidila na kTilu, ne boj se! 
Je, 'je! Budi sritna da se nije prlipilo! 
Nisa' se tvojo haljo' zagrnila! 
Nima mene ćii smiriti po brazu, a ti pogljedaj 'kolo sebe! 
Pici, mici, moja slakii kaša! Ciniš se svetica, a sv'i vriizi viru 
iz tebe! 
Linušo, da ti je cili božji diin guco' po satku limuti (sadak je 
poslagano kamenje za sjedenje Sadak može biti i sagrađen od 
kamenja ili betona.)! 
Svi ste u familji vUci razdiraoci! 
Vtšćice, ća padaš iz oblaka! 
Smrdećivice, ća smrdiš na uzu puta! 
Te psovke su se upućivale i kad njihov sadržaj nije bio istinit. 
Danas se mlađe žene rijetko karaju. 
19. U vezi s morem i vjetrom čuju se ove riječi i izrazi: 
mOre ka planina valovi su kao planina 
Ako su valovi nešto manji, upotrebljavaju se ovi izrazi: 
ima dosta mom ili jako more. 
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ima friškOga mom valovi su veliki od vjetra koji je počeo puhati 
prije nekoliko sati 
biljciska se valovi imaju kreste 
Ako su se kreste tek počele pojavljivati, kaže se: poćelo se 
biljaskati. Ako je vjetar veoma jak pa su kreste zabijelile more, 
kaže se: mOre se sve zabililo, a u istom značenju čuje se i izraz 
mOre ka karta. 
Evo i dva primjera: 
Ima dosta vitra, pogljedaj keiko se biljciska! 
Ka' se poćelo biljciskati, bacit će ga još višje (tj. vjetar će biLi 
još jači)! 
mOre je usldlvalo more je mnogo uzburkano 
Npr. Dva-tri dana puše jugo pa keiko neće mOre uskuvati! 
m61·e je kuželjalo 'kolo broda vjetar je stvarao virove oko brod~ 
mrtv·o mOre valovi su, a vjetra gotovo i nema (tj. sasvim je oslabio) 
glibavica manji valovi po bonaci (kad je vjetar sasvim prestao) 
m6re se tuće sudaraju se valovi iz dva protivna smjera 
(To se obično događa kad naglo zapuhne drugi vjetar iz pro-
tivna smjera.) 
sila vitm veoma jak vjetar 
Npr. Ućintt će ga ili bcicit će ga sila! K'i more proti sili (tj. sili 
vjetra)! U nakovoj sili dobro smo i prošli! 
U istom značenju čuju se i ovi izrazi: FortUna ili fortunal 
vitra! 
Za još jači vjetar kaže se: Ima ga sva sila! 
Npr. Sa' ga ima (ili: sa' ga puše) sva sila! 
Ali se u istom značenju čuju i ovi izrazi: Sa' ga puše ciklUn 
ili sa' ga ima rigan! 
vitar ispo' nevere veoma jak vjetar s neverom 
Ako se očekuje vecma jak vjetar s neverom, kaže se: Bacit 
će ispo' nevere! Kada »vitar ispo' nevere« još nije puhnuo, ali 
je digao tamne olujne oblake i zbio ih tako da nalikuju veli-
koj obrvi, kaže se: Diglo je ili ućinilo je obT·vu! (Tada svaki 
manji brod nastoji da se skloni prije naleta vjetra. U toj pri-
lici čuje se: Ja misli' da nas neće uvatiti, j6šće nije ućinilo 
pravu ob1·vu!) 
pijavićina olujni vjetar koji otkriva krovove i ćupa ili guli stabla 
Kada takav vjetar prestane, obično se čuje: 'Vo je bila pija-
vićina! 
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vitar nima nego dim toliki je vjetar da stvara dim od sitnih kap-
ljica mora 
U istom značenju čuju se ovi izrazi: Sami dim! Dimi! Dimi 
oo se ne more ni kuleb pokazati! 
vitar u razu početak vjetra kad su još veoma mali valovi ili vjetar 
»Ispo' kraja« (»u zaklonici«) gdje se ne mogu razviti veliki 
valovi 
Npr. čuje se: Ispo' nevere prvi rćiz je najžešći, tj . prvi udar 
»vitra ispo ' nevere« je najžešći (a naziva se rćiz jer se još 
nisu razvili valovi). 
vitar se žešći vjetar jača 
Ali se čuje i: V1tar kreši! 
U vezi sa » žešćenje' vitra« čuje se ova izreka: Dokle ćara, jugo 
se žešći! 
S tim u vezi je i izreka: Kiša ubije vitar, tj . kad kiši, vjetar 
slabi! 
reful udar vjetra, trag udara vjetra na površini mora 
Npr. Pogljedaj 'voga keiko se modri, tj . pogledaj ovaj reful 
kako se modri! 
Pogljedaj kako ispo' krnja refuLa, tj . pogledaj kako se s kopna 
otkidaju refuli! 
ubo jit vitar hladan vjetar 
Ako je vjetar veoma hladan, kaže se: vitar ka da te ki ledo' 
umije! 
vitar u krmu vjetar koji puše u krmu, povoljan vjetar 
vitar u po krme vjetar koji za vrijeme jedrenja tuče u bok broda 
vitar u pravu vjetar koji puše odanle gdje se želi stići 
najbolji idrenjak vjetar najbolji za jedrenje (s obzirom na snagu) 
U vezi s morem i vjetrom evo i nekoliko izreka: 
kći' liti siva z gore, bura će kad ljeti sijeva sa sjevera, puhnut će 
bura 
oseka je, iti će na buru oseka je, vjetar će okrenuti na buru 
bože nas oćuvaj ćiira juga i oblašne bure bože nas sačuvaj vedra 
juga i oblačne bure 
ku' se diže kora sa zm6rca, dojti će nevera kad se dižu tamni obla-
ci s horizonta na zapadu, doći će nevera 
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Namjesto izraza »dojti će nevera« čuje se: sneverat će (infini-
tiv: sneveruti), npr. Reka sa' ti du će sneveruti! Došli su prije 
nego je sneverulo. Čuje se i: Ućinit će nevera! 
pasli 'voga dojti će ćobiin poslije ovako lijepih dana doći će čoban, 
tj. ružno vrij eme 
Po svoj prilici izreku su upotrebljavali naši stari JOS prije 
dolaska na otok, dakle u vrijeme kada se poslije lijepih dana 
(tj. dolaskom ružnoga vremena) čoban vraćao u selo. 
more pojlo more pojelo 
Ova kletva mnogo se upotrebljava, veoma često u bezazlenom 
značenju, npr. More pojlo 'nu ovcu, bleji cili dćin! 
More pojlo 've muhe, nika' mim o' nj'ih! 
ne valja u more baciti ne vrijedi ni u more baciti, tj. ne vrijedi 
ništa 
Npr. Te ti gaće ne valjaju u more baciti! 
Osim uobičajenih naziva za vjetrove (jugo, bura, majštraL, 
tremuntana, levanat) u Sepurini se čuju i ovi nazivi: 
južin lagan južni vjetar 
južinac veoma lagan južni vjetar 
vitar ozdol ili vitar na van jugozapadni vjetar 
pulentćida jak jugozapadni vjetar 
""'-dolinjak lagan jugozapadni vjetar ._.. 
vitar za silnce' dolinjak koji okreće na majstral 
vitar sa zm8rca majstral 
majštralić lagan majstral 
majštrćil ka 1·Džica početak majstrala, manji majstml 
majštralćida ili majštmliln jak majstral 
tremuntanež lagana tremuntana 
burin lagana bura 
burinac veoma lagana bura 
vitar po levćintu sjeveroistočni ili jugoistočni vjetar 
Kad ne puše pravo jugo ili prava bura, nego vjetar malo »na-
ginje« prema istočnom kvadrantu, kaže se: Vttar je po levćintu 
ili vitar je višje po levćintu. 
levantćira ili levantarun jak istočni vjetar 
vitar priko sela vjetar koji puše od Sepurine 
Ovaj izraz upotrebljavaju kad jedre prema svojemu selu i 
vjetar im puše baš od te srane. 
U vezi s bonacom, plimom i osekom čuju se ove riječi i izrazi: 
obonacalo je more se smirilo 
U istom značenju čuje se izraz: Pala je bonaca! 
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bonaca ka Ulje ili bonaca ka u kamenici bonaca kao ulje 
bonaca ka zrcalo bonaca kao ogledalo 
bonaca ma niti ka iz jUst bonaca bez lahora kolik je dah iz usta 
bonaca ka led bonaca kao led 
bonaćina bonaca koja dugo traje 
Npr. Uklipila bonaćina pa sa' mora d·oma pribižice, tj. nika-
ko da puhne vjetar pa sam morao sam na dva vesla kući. 
bonaca ka u gornjemu mulu bonaca kao u najzaštićenijem dijelu 
šepurinske luke 
bonacati loviti ostima hobotnice po bonaci 
voda je visoka plima je 
Npr. Voda je visoka, učinit će jugo! Voda se diže, vrime će 
se pokvchiti! 
poplimiti poplaviti zbog plime 
Npr. Nika' nisa' vidija 'noliku plimu, bija je poplimija ciLi 
m uja! 
Ka' dojde plima, to će poplimiti. 
voda je išla na se plima se povukla 
voda je puno Msa velika je oseka 
Cuje se i: It1·os je velika oseka! 
osekalo je oseka je 
Npr. čuje se: To se ne m-oTe ra'iti (tj. raditi) nego ka' je oseka. 
J{i misli' da Će sutra UjtTO osekati (ili: da Će biti oseka). 
Zabilježio sam i ovo: 
mm·ati oprati u moru, ali bez mazanja glinom 
(Kad su stare žene prale rublje u moru, upotrebljavale su 
glinu kao što se za pranje u slatkoj vodi upotrebljava sapun.) 
Npr. Na, nosi i 'vu krpu na more pa je malo moriij! 
Gre' 'vo na more morati, tj. idem na more ovo oprati! 
Moraju se i sukanci kad se početkom ljeta dižu s postelje. 
Napominjem da se glagol morati ne odno-si samo na pranje u 
moru tekstilnih predmeta. Moraju se i masline prije nego se 
odnesu mljeti. Taj glagol ne znači što dugo prati u moru, nego 
oprati na brzu ruku, takoreći provući nekoliko puta kroz more. 
nima puno mora nisu veliki valovi 
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Npr. za vrijeme jedrenja čuje se: Nima puno mora; ja sii' 
mislija da će ga biti puno višje! 
ima vitra jak je vjetar, vjetar je jači nego se očekivalo prije nego 
što je brod krenuo iz luke 
iti na more ići na morsku obalu da se što opere, uzme morske vode 
i sl. 
Npr. Di ti je muti? Išla je na mme oćistiti ribu. 
Di si bila? Bila sa' na moru, oprala sa' pelene. 
Maio prije sa' se vratila iz mora. 
Gre' na more 'vo oprG.ti. 
od 'nama se modri od onamo dolazi vjetar ili jači vjetar (izraz se 
uvijek upotrebljava gledajući na mo,re) 
Kao što se vidi iz iznijetoga, kad se u Sepurini govori o moru 
ili vjetru, upotrebljava se svega desetak riječi kojima su kori-
j eni talij anski. 
20. Evo nekoliko pripovijedaka koje sam čuo u Sepurini: 
GUSTU PRIVARILA4 DIVOJKA 
Guštu privarila divOjka dva-tri dana pasli nego je zarUClJa. 
Nikoliko dan je kisa u sebi i malo je s ki' gov6rija. A onda je'no 
itro o'ma ka' se usta, iša je u rivicu, uzeja kamen, itnija ga i..l 
more ća je višje moga i reka da ga je svaki moga ćuti: 
- Ka' 'ni kamen izajde 'iz mora, onda će se Gušte oženiti! 
Bija je o' bes'ide: ostarija je i umra, a nika' se nije oženija. 
GUSTE I MARULA 
Pitala Marula staroga mumka Guštu: 
GU.šte, ća se ne ženiš? 
A Gušte stavija ruku na ćelo, ispo' ruke gljeda u bonacu 
govori: 
- SU.ncami će naši noćas puno srdtH uvatiti! 
U NEVER! 
Ribare u leutu uvatila nevera. More ka planina ćini o' njih 
ća oće. Svi muću i muću. A onda Mate ća prvi topi mrižu, vrag Ll. 
njemu ka u tovaru, reće R6ki: 
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Evo da zna: ća misliš! 
Ć"? a. 
Misliš na kanj ce ća ć{~ te malo kasni j e 'isti! 
Nisi pogod'ija, reće Roko. 
Nego ća? 
- Misli' kako nije pravo da vaj ginu samo srdele ... Pravo 
je da jedan put vrag odnese i 'noga ća prvi mrižu topi! . .. Samo 
mi je najžalije5 ća š nji' odniti vrag i druge. 
KA:KjO JE TOME ŠKOPIJA BRAVE 
Tome je po selu škopija brave da i' meso ne smrd'i po prce-
vini oliti silini. Kazali to je'no' fureštu, a moj ti furešt ne bija lln 
pa doša ko' Tome, da mu škatulu cigareto' i sta ga moliti da mu 
povide kako to on škopi brave. Tome se nasmije po svoju i stade 
'vako· povidati: 
- Valja brava leći i dobro. mu vezati n,Oge. Valja da ga ki-
kor i tišći. Onda mu ja uvati' kesu pa je stavi' na drško o' sikire 
i pomalo tuće macolo'. Ne valja poceti tući o'ma o' sride nego 
pomalo o' kraja pa sve pomalo di:ilje o' kraja. Ka' tuće', kesa mu 
se sva svruća. A ja ima' u pejarici vode oli mora pa polije' da se 
kesa ohladi. Tako malo tuće', malo polije' . Ka' mu istuće' 'ne 
žile, odveže' mu noge i pusti' ga, ma neće višje nika' skoćiti na 
ovcu. Posli misec dan meso o' takova brava je ka m~d. Ništa ne 
smrdi po silini. 
LAZI DOKLE SE KRAJA UVATIŠ 
Sila bure uvatila brod i svaki tren će je izvrniti. Svi se ustra-
šiH, a gospodar šta ćiniti zavite6 svetomu Mikuli: 
- Sveti moj MikUla, daj da se sritno uvatimo kraja, kupit 
ću ti dva cera kolika je moja noga u bedri! 
Vitar se još v'išje žešći, a gospodar se epe utiće svecu: 
- Sveti moj MikUla, ne daj da se izvrnemo, kupit ću ti 
staviti na ortar ćetiri velika kandelira o' sebra! 
A ka' je brod zagrabila cilo' bando' i jedva se vratila na se, 
gospodar zaviće: 
- Sveti moj MikUla, ne daj da se izornemo, kupit ću ti kalež 
o' zlata! 
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Sl'išaju ga ljudi ki su blli u brodu i jedan ga zapita: 
- Okle ćeš toliko moći kupiti ka' si siromah? 
- A ća moremo sada! ... Laži dokle se kraja uvatiš! reće 
mu gospodar o' broda. 
(Danas se u Šepurini češće čuje izreka laži dokle se kraja uva-
tiš, a upotrebljava se u prilici kad se želi kazati da je kome glavno 
postignuti cilj, bez obzira na kakav način.) 
TDRT;ICA I POLITRICA 
Antula bila u gradu di je kupila sve ća je imala kupiti. Cilo 
itro gori-doli po gradu pa je ogladnila i ožednila. Da se ne vrati 
doma natašće, pojde u je'nu tovernu i u pO litre vina usupa blizu 
p6 štruce turte.7 Tlirta ka tU.rta, popije svo vino. Antula glaadna ka 
pas pojde turtu i vrć ostane prazan. Sidi i ka da ništo smišlja. 
Onda pogljeda u vrc 1 progovori: 
- Tlirtice klirbice, ka' si ti popila svoje politrice, ma ću 
ja svoje po! 
Okrene se težaku ea Je prodava vino, pruži mu vrć i reće: 
- Prijatelju, daj mi jošće po litre! 
GRE' U GNJOJ 
Stari Marko je bija na plinti smrti. Došla ko' njega Tomica 
pa mu govori: 
- Marko, brate, ka' dojdeš tamo, pozdravi mi moga Bilu! 
A Marko će: 
- Tomica, nika' nisi bila pametna! . . . Di ja gre'? . . . Gre' u 
gnjoj! ... U gnjoj gre', razumiš li? 
21. Riječi i izrazi koji se čuju u Šepurini u vezi s brodom 
jedrenjem: 
(Prije nego počnem nizati te rijeci 1 Izraze napominJem da su 
Šepurinjani između dva rata imali oko pedeset gajeta na jedro. 
Sve su one imale trokutasto jedro. Danas selo ima oko pedeset 
motornih čamaca, a samo tri stare gajete na jedro.) 
diij mu neka gre daj jedru više vjetra neka brod brže ide 
U istom značenju čuje se i izraz: Diij mu neka kuri! 
kovidilr uska paluba duž boka broda, koridU1· 
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diij mu neka leže kovidilr daj jedru toliko vjetra da paluba dodi-
ruje more 
neka brod guzi neka brod ide punijim jedrom 
U istom značenju čuje se izraz: Diij mu neka šulja! 
ako mu ne diiš, bcica te na se ako jedru ne dadeš dovoljno vjetra, 
baca te natrag 
Pored izraza baca te na se čuje se i izraz: nosi te iriindo! 
ne dci,ji mu toliko, zagrabit ćeš ne daj jedru toliko vjetra, zagrabit 
ćeš 
U istom značenju čuje se: Ne daji mu toliko, ugnat ćeš kovidilr 
u more ili pognat ćeš kovidilr proz more! 
U sličnoj prilici čuje se: Doćekaj 'v6ga, 'vi će ti nasloniti ko-
vidilr, tj. spremno dočekaj o'vaj reful, on će ti nasloniti koridur 
na more! 
Onaj koji kormilari ponekad kaže: N e bOjte se ništa, neće biti 
prigode dOkle sa' jii na timunu, tj. nimalo se ne bojte, nema 
nesreće dok ja kormilarim! 
Ponekad netko kaže: Neka prolije, nisi o' cukra, tj. neka 
more polij eva, nisi od šećera (da ćeš se rastopi ti)! 
burtižuti jedriti cik-cak prema vjetru 
Npr. Pa ća da puše, oli ne znamo burtižuti, tj. neka puše, znamo 
burtižati! 
Daniis ćemo se naburtižuti! 
usiniti (nesvršeni oblik: usinjivuti) brod okrenuti pramac toliko 
prema vjetru da se jedro znatnim dijelom isprazni (zbog čega 
brod gubi brzinu) 
Npr. Cii brOd usinjiješ, vluše! Brez potr1-be brOd se ne sm'i 
nika' usiniti! 
uskrmiti poslije jedrenja koliko je više moguće prema vjetru, okre-
nuti niz vjetar (tj. okrenuti krmu vjetru) 
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Npr. Još mulo pa ćemo uskrmiti! Čuje se i: Još mulo pu ćemo 
u krmu! 
Namjesto glagola uskrm'iti čuje se i glagol požuti. Npr. Bila 
je tolika stra du smo moruli požuti u Vo'ice! 
Kad se »'idri u krmu« čuju se ovi izrazi: 
Idemo kii u kolima (tj. l:>rod ide brzo)! 
GOnimo lipo ga jiinjca (tj. brod ide tako brzo da pramac stvara 
veliku pjenu)! 
brOd valju okrićati s br'ivo' neposredno prije okretanja brod treba 
da ima veću brzinu (izraz se odnosi na okretanje broda kad 
se burtiža) 
U istom značenju čuje se i izraz: P1"ije nego se okn?ne, valju 
mu duti! 
iti na vitar okretati pramac prema vjetru, tj. prazniti jedro (sasvim 
ili djelomično) 
U istom značenju čuje se i izraz: iti na arac ili m·cavati. 
Tako npr. neposredno prije nego se u gajeti savije jedro, čuje 
se: Ajde ili obići na vitar! Ili: Ajde na ome! 
idro tuće jedro mlatara u vrhu (jer nije dovoljno puno vjetra) 
Čuje se i izraz: Idro bati! 
Npr. Kako ti neće tući id1·o ku' si brild usinija! 
Ne sm'iš dopustiti du ti idro bati!! 
vezati ili staviti idro privezati jedro za lantinu (podvezicama koje su 
na jedru) 
Npr. Evo, vežijemo idro! Najprije ćemo staviti idro! 
skiniti idro odvezati idro od lantine i spremiti ga 
odviti idro odmotati, otvoriti jedro 
Npr. Odvi idro! 
saviti idro skupiti jedro neposredno poslije jedrenja, tj. smotati ga 
oko lantine 
Npr. Savi idro! Moreš li t'i saviti idro? 
idriti u k?~mu jedriti s vjetrom u krmu 
idriti u po krme jedriti s vjetrom koji tuče u bok broda 
idriti blizu u po krme jedriti s vjetrom koji nije u pramac, ali nije 
ni u po krme (nego negdje između ta dva pravca) 
U istom značenju čuje se i izraz: idriti moliini' kon-Opima. 
(»Melani' konopima« 'jedri se u krmu i u po krme, ali »idriti 
molani' konopima« znači »idriti blizu u po krme«. Izraz se, 
dakle, upotrebljava samo za takvo jedrenje.) 
idriti s bruco' u ruci jedriti po snažnom vjetru (pogotovu ako puše 
na mahove) 
Npr. Zniiš kako je b'ilo ku' smo idrili s bruco' u ruci! B'ilo je 
zavita! 
idriti na pakuću jedriti naopako, tj. da se paža veže za krmenu 
bitvu koja je do vjetra (normalno se jedri da se ona veže za 
suprotnu bitvu) 
(»Na pakaću « se jedri rijetko, na veoma kratkim relacijama 
i po manjem vjetru.) 
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baciti infošo (ili fošo) spustiti jedro bez savijanja 
Sepurinske gajete »bacaju infošo« jedino po veoma velikom 
vjetru. Inače neposredno prije dolaska u luku ili u samoj luci 
savijaju jedro. 
U istom značenju upotrebljava se glagol majnati. Npr. Bila j2 
s'ila! Morali smo majnati i pustiti se na suho! 
pustiti se na suho pustiti se niz vjetar bez jedra 
uttcati mOru ići brže od valova (kad se jedri u krmu ih se pusti 
na suho) 
Npr. Da nismo uticali moru, bilo bi nas niililo! 
idro je puno dignjeto pa. će zavaljivati jedro je puno visoko pa će 
se brod naginjati u jedrenju 
U istom značenju čuje se i izraz: Idro je u rćigulu, valja. ga 
pokaZati! Cuje se i: Za 'vi vitar idro stoji visoko, valja ga mulo 
pokalQ.ti! 
uvatiti trcalor skratiti ili smanjiti jedro 
U pripovijedanju se čuje: Idrili smo s je'rva' ruko' trcalora, tj . 
jedrili smo sa skraćenim jedrom za jedan krat! Ili: Idrili smo 
na dvi rilke trcalora (tj. sa skraćenim jedrom za dva krata)! 
Ali ni na jednom šepurinskom jedru nisam vidio dva reda 
podvezica (marafuna). Jedra imaju samo jedan red. Valjda su 
u starije vrijeme prilikom pravljenja jedra postavljali dva reda 
(»za dvi ruke trcalora«). 
isparano idro pocijepano jedro 
idro se ptim puca ili se cijepa jedro 
U vezi s krojenjem jedra čuju se ovi izrazi: 
Idro nije dobro skrojeno jerbo ćini drob, tj. jedro nije dobro 
skrojeno jer pravi udubinu! 
Idro ne smi btti ka pijćit, mora biti rćivno ka dlan! 
brOd na idra jedrenjak 
idro o' mćinkula do mćinkula jedro koje se pruža od pramčane do 
krmene bitve, maksimalno jedro za gajetu o kojoj se govori 
.?arborati gajetu postaviti gajeti jarbol i lantinu (s privezanim je-
drom ili ne) 
Tako se čuje: gajeta je jarborćina ili nije jarborćina. 
brOd se izvrn'ila brod se prevrnuo 
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Cuje se i: Izvrnili su se (tj. brod im se prevrnuo)! 
Ako je brod potonuo zbog prevelikog tereta ili zbog toga što je 
propuštao vodu, kaže se : Brod je uton'ila! Npr. NemOjte višje 
krcati, utonit ćemo! 
brOd je potonila brod je uronio u more iznad crte gaza kad je pra-
zan 
Npr. Uvatiii su dosta ribe kii' i' je gajeta 'nako potonHa! 
Brod i' nije puno potontla! Ili: Nisu puno potonili! 
brod je potonila do pasa brod je uronio do crte maksimalnoga gaza 
Npr. Z broda' puni' do pasa ne more se idriti po 'voliko' 
vitru! 
Čuju se i ov1 1zrazi: 
BrOd krcasta biinda i mOre, tj. brod je potpuno krcat! 
BrOd krcasta moga bi se iz biinde pivac napiti, tj. brod je toliko 
krcat da bi se s njegove palube duž boka pijevac mogao napiti 
mora! 
brOd je vrbuijiista ka tikva brod se lako naginje poput tikve 
U istom značenju čuje se i: BrOd je vergula ka tikva! 
S tim u vezi čuje se i izreka: Za vrbuijiistu brOd nije idro! 
izajti ili uviititi u burtižanju stići ondje gdje se želi ili zamišlja (bez 
okretan j a j e dra) 
Npr. Jii misli' da nećemo izajti selo. 
Namjesto tih glagola čuje se i glagol potegniti. Npr. Sii' ćemo 
potegniti (ili: uvatiti) Kružić (tj. sjeverozapadni rt otoka Tijata). 
nadjiihati u burtižanju: stići do mjesta gdje se može okrenuti jedro 
da bi se uhvatilo, izašlo ili poteglo mjesto do kojega se želi doći 
Npr. Nadjiihali smo dosta, moremo okreniti, izajti ćemo selo 
sve moliini' konopima. 
Neka 'vako gre još miilo da bolje nadjiišemo, bit ćemo siguriji 
iza j ti. 
potezati tegliti 
Npr. Potezaia nas je je'na bracera o' Tijata do sela. 
Upotrebljava se i svršeni oblik toga glagola. Npr. Potegni me 
do Frvića! 
U šepurinskom govoru nema glagola tegliti. 
stuti pristati brodom 
Npr. Di si stii? Stii sa' u muJa (tj. u seosku lučicu) 
Stat ću 'vode na glavicu (tj. na glavu od malog lukobrana)! 
Stii sa' Pomarkića (tj. kod Markićeve kuće)! 
Vapor je stii na dOnji muja (parobrod je pristao uz donji luko-
bran). 
Evo i dvije-tri izreke u vezi s jedrenjem: 
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dOkle si za kraja' valja misliti, pasli je kasno dok si u luci, treb1 
da misliš na vjetar i nevrijeme, jer poslije (kad se otisneš oc 
kraja) kasno je misliti na to 
guca va' zoblje grah, a! strah vas je, a! 
najgore je idriti po tremuntiini, sa' je ima, sa' je nima najgore jE 
jedriti po tremuntani, sad puše jače, sad slabij e 
ni piljac na' neće ostati silh i vrh jedra će nam more politi 
Treba spomenuti i ova tri izraza: 
brOd teće brod propušta vodu 
Npr. Brod teće pod v1~h jerbo se mšušila, po dnu je kii kupa 
brOd ka sika težak brod u veslanju, brod čvrst u vjetru 
jeste li došli na vesla ali na idra jeste li došli (plovili) veslajući il 
jedreći 
Kao što se vidi, ni u vezi s brodom i jedrenjem nema talijan 
skih izraza, a neke riječi talijanskog podrijetla koegzistiraju s našim 
istoga značenja . 
22. Još i danas šepurinske žene nariču kad umre tko od nji~ 
hovih dragih, ali prije su naricale i više. Ovdje navodim dijelovJ 
nekoliko naricaljki za mužem (»gospodara' kuće « ), ocem ili sinoml 
U času kad su joj mrtvoga muža odnosili iz kuće, starica je 
naricala: 
Rastaju se brOd i more zavik, 
Glava kuće s kućo' i kućišće', 
Briijne Bzle, gospodaru priivi!8 
A kada je sprohod prolazio kraj mora, starica je plačući na-
stavila: 
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Bilr' i juga si se naidrija, 
Po boniici si se navozija,9 
Briijne Elle, mućeniške rilke! 
Jedna druga žena naricala je u sprohodu: 
Sinjeg mOra si se natopija,10 
Po brodima si se nabrodija,11 
Briijne Grgo, mornarovo oko! 
S tujo' trato'12 si se namoćija/3 
s tujo' lozo' 14 si se namućija, 
Briijne Grgo, siromaška pleća! 
Tvoje rilke sa.' su prikrižene, 
Kuća naša, k/uća je o' sirot, 
Brii-jne Grgo, hranitelju brižni! 
Kada je sprohod b~o blizu groblja, kći je naricala za ocem: 
Evo dvori tvoji vikoviti, 
JQ.dni li su dvori dt su grebi, 
Caćo Ive, svako dobro moje! 
I baka Pava godinama je u kući naricala za svojim jedincem 
koji je mlad poginuo u prvom svjetskom ratu. Uzela bi njegove 
hlače ili kapu pa bi ih ljubila i stiskala uza se te plačući naricala: 
Sinko Ante, šćapu mOj stG.raški, 
ća mi se je jQ.dnoj prilomija, 
pa. se nima' našto nasloniti. 
Sinko Ante, hrana materina! 
Katkada bi došle susjede i tješile baku govoreći joj: N e plaći, 
Pava! .. . Ca je višje korist! . .. Takova ti je sudba! ... I mi tmamo 
križ klf>ga nosimo! ... 
Jednom im je baka, kad se smirila, rekla: 
Ca ću! ... Nakupi mi se ... sve 'vode u prsima! ... Oćuti' klib 
me stegne . .. i da se ne isplaće', s1~se bi mi puklo o' tuge! ... Sa 
suzami mi to malo izajde i lašje mi je! ... A onda se epe iznova 
nakupi! . . . Onda se iznova umije' suzami! ... I tako će biti dokle 
me škrila ne pokrije! 
23. U šepurinskom govoru nema glagola naricati. Namjesto 
njega upotrebljava se glagol plakati. Tako imamo: plakati za milžo', 
plakati za sino', plakati za ćero', plakati za sekTvo' itd. Ali se čuje 
i: plakati oca, plakati milža itd. Npr. Ućera je cili dan plakala mUža! 
24. Evo nekoliko poređenja koja su česta u šepurinskom govoru: 
visok - ne bi moga proz 'va vrata projti! 
dobar - dobrota mu iz oći viri! 
silh (tj. mršav) - u ćemu dilh stoji! 
zdrav - nima nego puca o' zdravlja! 
uzdebelija - vas je iz robe izQ.ša! 
gladan- ne more na nogami stati! 
skandaljivac - o'ma se potuće! 
brblješOna - ne bi nika' fermala gov61-iti! 
doša je trUdan - sve je noćas u snu sabo' skosa! 
sanjiv (tj. posrpan) - ne more oći otvoriti! 
more (tj. valovi) - nima nego da te proguca.! 
lina - sve je valja daniti na gucu! 
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miran - niki nije vidija nakovo dite! 
zloćest - vriigu ispo' nog uteklo! 
lupež - ukreja bi ti iz oći! 
Prvi dio poređenja ponekad se izostavlja. 
Npr. Dosta ga je pogljedati - dobrota mu iz oći viri! 
ća ćeš mi o njemu govoriti - vriigu ispo' nog uteka! 
Cilu noć je bija na veslu - ne more oći otvoriti! 
Ona! - ne bi nika' fermala govoriti! 
Ko' njega greš - ukreja bi ti iz oć'i! 
24. U šepurinskom govoru mnogi se prilozi završavaju na sufiks 
-ice. Evo takvih priloga: 
kljećimice klečeći (Malija me kljećimice.) 
pridržice pridržavajući se (Ajde pomalo pridržice!) 
pipomice pipajući (Najdi p'lpomice sviću pa je užgi!) 
skokomice skačući (Kalavali su se skokomice!) 
skupomice skupljenih stopala (Skoćija je skupomice!) 
niipaćice otvorenom šakom, ali ne dlanom nego člancima (Daću 
ti je'nu niipaćice!) 
dlanomice dlanom (Ugrija ga dlanomice u nos!) 
prsomice prsima (Imiij pomnju ka' skaćeš iz broda da ne udreš 
prsomice u kriij!) 
gilzomice stražnjicom (Pii je gilzomice!) 
sikomice kako se siječe (Leža je nauznak, a on ga Tuko' sikomice po 
trbuhu!) 
oštromice oštrom stranom (Odri oštromice!) 
zbiljemice zbilja, ozbiljno 
U istom značenju čuje se i prilog zaspravlje. 
Npr. Zbiljemice, zaboravila sa' ti reći ... (Kad prilog zbiljemice 
ima značenje zbilja ili nu, kao u ovom primjeru, ne može se 
zamijeniti prilogom zaspravlje, jer zaspravlje znači samo: oz-
biljno.) 
Je li mi to govoriš zbiljemice (ili zaspravlje)? 
sligomice slijegajući se (Iša je sve sl'lgomice!) 
kljisimice kasajući na jednoj nozi (Iša je 'nG.mo kljisimice.) 
lizomice idući na koljenima i rukama (Doša je do zida lizomice.) 
hOtimice hoteći, namjerno (Udrija ga hOtimice!) 
Cuje se i: Udrija ga hOti (tj. hotimice)! 
prićice na prečac, poprijeko (Projti ćemo 'vode pr'lćice!) 
nos,omice nosom (Pii je nosomice!) 
ligomice ležeći (Ne m:oreš isti tako l'lgomice!) 
širomice (Otvorija je vrata š'lromice.) 
Ima još takvih priloga. 
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25. Evo i naziva šepurinskih polja: 
Stražišće, Vlake, Kosovac, Kundirovac, Vrbica, Paljužine, Krći, 
Bristak, Dubine, Dobar Doliic, Dolić, Mrzanac, Br'ig, Ko' stana, 
Ko' hrasta, Pilpinica, BlCito, P:Olje, Pudarica, KrCiji, Dvorina, 
Brdo, Rupa, Ivinj, Gologrba, Trstevica (stariji ljudi kažu: Strte-
vica) Po' mirišće itd. 
26. Kada je u riječi vokal a dug (bilo da se na njemu nalazi 
akcent ili ne), u pravilu se izgovara kao vokal koji je glasovno 
između a i o (takav vokal u slijedećim primjerima bit će označen 
znakom a). 
Primjeri: Bliiž, Mate, Mare, Ante, lapiš (tj. olovka), brada, 
glava, trava, mala (tj. malena), toviir, samćir, dar, grćid, šiik, 
kTušiik, div:Ojiik (gen. plurala od šCika, kruška, divOjka) itd. 
Nema mnogo iznimaka od toga pravila (tj. kada je dugo a, a 
izgovara se kao a). 
Primjeri: pijiit, vriig, prag, mazga, daska, budala itd. 
Kratko a u pravilu se izgovara kao a. 
Primjeri: lQ.komica, pejCirica, skandaljivica, duša, napa, kCipa, 
kuća, salbun, saket, gajeta itd. 
Iznimka od toga pravila je krajnje a u glagolskom pridjevu 
aktivnom svih glagola (tj. to a se izgovara kao a) . 
Primjeri: valjCi, istuka, doša, napisa, kala, diga itd. 
27. Namjesto štokavskoga št u šepurinskom govoru imalo šć . 
Primjeri: 
kljišća, kljišćiti, guscerica, bljišćiti se, pušćati, mtscani, šćeta, 
košće, zašćediti, višćun, višćica, Primošćen, Pukošćani, pr'išć, 
prašćati itd. 
U tome ima veoma malo iznimaka (npr. štititi, št'itnik). 
28. U šepurinskom govoru nema ni skupa čk, nego umjesto njega 
imamo šk. 
Primjeri: 
stCiraški dOm, prošnjaški šćiip, puška škOla, luški kaić (tj. kaić 
iz Prvić-Luke), vodtški opOl itd. 
Pridjev veliki neki stariji ljudi izgovaraju veliški. 
Isto tako umjesto mačka kažu mCiška, umjesto poslije ručka 
izgovaraju pasli ruška itd. 
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OBJASNJENJA 
1 Nitko na otoku ne kaže Sepurine •nego Sepurina (po vodi Sepurini 
koja je usred 8ela) . 
2 Imam i drugih zabilježaka, samo ih treba srediti. 
3 Plara je rilbarsko oruđe koje u Splitu zovu špurtil, a u Arbaniji na 
čiovu janka (od jamka). Riječ plara čuo sam samo na šibenskom području. 
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4 Ostavila. 
5 Najviše žao. 
6 Obraćati se svecima u nevolji i obećavati im darove. 
7 Polovicu duguljaste glave bijeloga kruha. 
3 Vrijedni, dobri. 
9 Naves.lao. 
10 Naplovi'O (topiti se po moru znači ploviti). 
11 U tuđim brodovima si se mnogo prevozio. 
12 Tuđom mrežom potegačom. 
13 Mnogo močio. 
14 U tuđim vdnogradima. 
